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First phase: Specification Second phase: Controller synthesis 
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to be true by the 
resolver
Commands chosen
Commands already chosen 
either by the resolver or by the user New choices for
the user
Choice of the command value 
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